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Med ar bei de re er vik ti ge bi drags yte re i virk som he te ne i 
kraft av kom pe tan sen de be sit ter. Det er imid ler tid ikke 
gitt at med ar bei der ne gir mak si malt av egen kom pe­
tan se til bes te for be drif ten, og grans king av grun ner 
til at med ar bei der ne bi drar el ler ikke bi drar, har vært 
sen tralt fra or ga ni sa sjons fa gets barn dom. Med ar bei­
der nes aner kjen nel se av og opp slut ning om le de ren 
er der for ve sent lig. Når le de rens inn fly tel se el ler bruk 
av makt er ak sep tert og aner kjent som rett mes sig av 
med ar bei der ne, sier vi at le de ren har le gi tim au to ri tet 
el ler le gi ti mi tet (Con ger mfl. 2000). Slik le gi ti mi tet er 
der med et vik tig grunn lag for at le de ren får gjort job­
ben sin best mu lig.
Selv om det ofte an tas at stil lings tit tel er en opp­
lagt og kan skje til strek ke lig kil de til le de res au to ri tet, 
er ikke le de res au to ri tet over for med ar bei de re nød­
ven dig vis etab lert og opp rett holdt ute luk ken de el ler 
ho ved sa ke lig av for mell po si sjon (Biggart og Ha mil­
ton 1984, Col bjørn sen, Dra ke og Hau ke dal 2001, El stad 
2010). Le de rens per son li ge egen ska per som ka ris ma og 
kom pe tan se har også fått for ny et in ter es se som kil de 
til le gi ti mi tet (Mo 2008, Hil le stad 2000, Con ger mfl. 
2000, Jud ge og Piccolo 2004). Per son og po si sjon er 
alt så et nød ven dig fun da ment for at le de ren skal ut øve 
au to ri tet, men selv for le de re som på den må ten har et 
1 Stor takk til Sig ny Ire ne Vabo, Gro La de gård og del ta ke re på NEON 
2010 for kon struk ti ve kom men ta rer.
so lid fun da ment, ak sep te res ikke autoritetsutøvelsen 
uten vi de re. Le der gjer nin gen er så å si inn ram met av 
lo ver, reg ler, av ta ler og and re på lag te for plik tel ser. På 
den ene side bi drar det te til le gi ti mi tet for di det ut gjør 
et uav hen gig grunn lag for ut øv el se av le der rol len, på 
den an nen side styr kes le de rens per son li ge tro ver dig­
het når lo ver og reg ler føl ges (Biggart og Ha mil ton 1984). 
Le de rens hånd te ring av sli ke lo ver og reg ler som er re le­
van te for virk som he ten, har i li ten grad vært an sett som 
grunn lag for le gi ti mi tet. Samtidig opp fat tes ofte slik 
for ma li se ring som nø dig heft og re gel ryt te ri. Der med 
blir det et in ter es sant spørs mål om for ma li se ring av 
le der rol len og virk som he ten bi drar til le de res le gi­
ti mi tet ut over for mell stil ling som så dan (Biggart og 
Ha mil ton 1984, Bulukin 2004, Bulukin og Dø ving 2005).
I den ne ar tik ke len tar vi ut gangs punkt i at med ar bei­
der nes re spekt for le de rens måte å lede på er ut trykk for 
le de rens le gi ti mi tet. Vi un der sø ker em pi risk i hvil ken 
grad slik le gi ti mi tet kan for kla res ved uli ke as pek ter av 
for ma li se ring: im ple men te ring av lo ver/reg ler, le de­
rens hånd te ring av dis se, og an sat tes opp le vel se av bru­
ken av lo ver/reg ler. Her fo ku se rer vi med and re ord på 
hvor dan le de ren i det lø pen de, dag lig dag se fyl ler rol len 
som le der in nen for en ram me av lo ver, reg ler og av ta ler.
Lederlegitimitet er et sær lig re le vant spørs mål for 
høyt ut dan ne de fag spe sia lis ter – kompetansemedarbei­
dere – som på grunn av sin eks per ti se, pro fe sjons iden­
ti tet og fag li ge au to no mi stil ler sær li ge krav til le de rens 
sty rings rett (Mo 2008, Hil le stad 2000, Sør haug 2010). 
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sam men drag
Lederlegitimitet er den aner kjen nel se med ar bei­
de ren til fø rer le de ren, og kan blant an net være et 
re sul tat av le de rens måte å lede på. Vi un der sø ker 
hvor dan le de rens hånd te ring av lo ver og reg ler bi­
drar til å byg ge opp el ler bry te ned med ar bei de rens 
re spekt for le de rens måte å lede på. Data fra 223 
med ar bei de re i stat lig, kom mu nal og pri vat re vi sjon 
støt ter an ta kel sen om at for ma li se ring har be tyd ning 
for le de rens le gi ti mi tet. Mer kon kret be tyr det te at 
i av de lin ger der det fin nes kla re reg ler og lo ver, og 
der le de ren er nøye med å føl ge sli ke reg ler, opp når 
også le de ren re spekt blant med ar bei der ne. I til legg 
vi ser re sul ta te ne at re vi so rer i of ent lig sek tor har en 
stør re ten dens til å aner kjen ne le de rens måte å lede 
på enn re vi so rer i pri vat sek tor. Re sul ta te ne har vik­
ti ge prak tis ke im pli ka sjo ner for le del se av re vi so rer 
så vel som and re pro fe sjo ner.
Bulukins (2004) stu die av med ar bei de re på sy ke hus 
vi ser at le de rens le gi ti mi tet styr kes av at det fin nes 
reg ler for virk som he ten og av at dis se reg le ne er gjort 
kjent blant med ar bei der ne. Bulukins re sul ta ter støt­
ter til sy ne la ten de ikke den ge ne rel le opp fat nin gen en 
har av kompetansemedarbeidere som mot stan de re av 
for ma li se ring som i ste det vil gjø re job ben i hen hold 
til egen eks per ti se og pro fe sjo nens kva li tets nor mer, og 
som der for ser reg ler som en unø dig be grens ning for 
sitt eget vir ke (Grund 2006, Hil le stad 2000, Sør haug 
2010). Re vi so rer har på sam me måte som hel se per so­
nell en klar pro fe sjons iden ti tet, og re vi sjons ar beid blir 
også ut ført av med ar bei de re med grun dig ut dan ning 
og i hen hold til profesjonsnormer. Samtidig byg ger 
re vi sjons ar beid i stør re grad på et eks pli sitt re gel verk. 
Et in ter es sant spørs mål blir der for om for ma li se ring 
bi drar til le gi ti mi tet også i re vi sjons virk som het.
I den ne ar tik ke len vi ser vi ved hjelp av data inn hen­
tet fra 223 revisjonsmedarbeidere at reg ler og le de rens 
for hold til reg ler i dag lig le del se har ve sent lig be tyd ning 
for den le gi ti mi te ten le der ne opp når blant sine med ar­
bei de re. Med data fra stat lig, kom mu nal og pri vat re vi­
sjon vi ser vi også at le de re i of ent lig sek tor jevnt over 
ny ter stør re le gi ti mi tet. Selv om den em pi ris ke stu di en er 
be gren set til med ar bei de re i stat lig, kom mu nal og pri vat 
re vi sjon, er un der sø kel sen og re sul ta te ne re le van te også 
for kompetansemedarbeidere i and re bran sjer.
lederlegitimitet
Le del se hand ler en kelt sagt om å bi dra til or ga ni sa sjo­
nens mål i re la sjon til and re el ler gjen nom and re (Bulu­
kin 2004). Det te in ne bæ rer at le de ren er av hen gig av 
makt el ler inn fly tel se i sam hand lin gen med sine med­
ar bei de re for å opp nå ef ek tivt ar beid. Makt in ne bæ rer 
at den ene par ten får den and re par ten til å gjø re noe 
som den and re el lers ikke vil le gjort. Makt og makt­
bruk er alt så nød ven dig for å ut øve le del se for di man 
må kun ne ut øve inn fly tel se, og det for ut set ter makt i 
en el ler an nen form (Pfefer 1992).
Makt hand ler alt så om mu lig he ten til å nå mål mot 
and res vil je el ler in ter es ser, men makt kan også bety 
og ha au to ri tet el ler myn dig het over noe. Det te be tyr 
at au to ri tet er le gi tim makt bruk, det vil si at au to ri tet 
opp nås ved at de som le des, ak sep te rer le del sen som 
rett mes sig (Con ger mfl. 2000, We ber 1971). Det er alt­
så le gi ti mi tet som skil ler au to ri tet fra «rå» makt, og 
i en van lig virk som het er le de rens le gi ti mi tet sær lig 
re le vant. Le gi tim makt er ba sert på at med ar bei de re 
ak sep te rer og fø ler seg for plik tet til å bli le det av en 
be stemt per son. Med and re ord vil den ne mak ten for­
duf te når med ar bei der ne ikke len ger fø ler seg for plik tet 
og trek ker til ba ke ak sep ten.
Vi skjel ner her mel lom to grunn lag for le de rens le gi ti­
mi tet: po si sjon og per son. Po si sjon el ler for mell stil ling 
gir le de ren le gi ti mi tet ved at stil lin gen fin nes in nen for 
en or ga ni sa sjon som i seg selv er både lov lig og le gi tim, 
og ved at an sat te fri vil lig inn ord ner seg i det te sy ste met 
gjen nom en ar beids kon trakt. Le de rens per son gir le gi ti­
mi tet i kraft av per so nens kom pe tan se, per son li ge egen­
ska per el ler hvor dan le de ren fyl ler stil lin gen i prak sis.
For mell po si sjon har ofte blitt om talt som det ve sent­
li ge grunn la get for le de rens le gi ti mi tet, sær lig i eld re 
lit te ra tur (French og Raven 1959). Forsk nin gen ty der 
imid ler tid på at ef ek ti ve le de re hel ler ba se rer seg på 
bruk av per son lig au to ri tet enn den sty rings ret ten som 
føl ger med stil lin gen (Hil le stad 2000, El stad 2010). Det­
te be tyr at ef ek ti ve le de re for sø ker å spil le på lag med 
med ar bei der ne hel ler enn å kre ve ly dig het ba sert på 
for mell stil ling. Det te kan også bety at lederlegitimitet 
kun i kraft av stil ling ikke er til strek ke lig når det vir ke­
lig gjel der, og an ta ke lig hel ler ikke er spe si elt lang va rig. 
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Yukl (2006) har gått gjen nom en rek ke stu di er og kon­
klu de rer med at ef ek ti ve le de re først og fremst be nyt ter 
per son lig makt for å på vir ke sine med ar bei de re. Yukl 
kon klu de rer også med at en pas se kom bi na sjon av per­
son lig makt og for mell au to ri tet gir best re sul tat.
Med lederlegitimitet me nes alt så den aner kjen nel se 
el ler re spekt med ar bei de re gir le de ren, og er der med en 
ak sept av le de rens sty ring og makt ut øv el se. I den nye re 
le del ses lit te ra tu ren bru kes be gre pet lederlegitimitet 
eks pli sitt av noen som for eks em pel stu de rer med ar­
bei de re som til leg ger selv opp of ren de le de re le gi ti mi tet 
(Choi og Mai­Dal ton 1999), im pli sitt av and re som fo ku­
se rer på hvor dan med ar bei de re re age rer på le de rens 
ut øv el se av rol len som le der (Con ger mfl. 2000, Yukl 
2006). Le de rens per son li ge le gi ti mi tet be ly ses in di­
rek te i stu di er som ar gu men te rer for at med ar bei de re 
vil stø te fra seg le de re som er urett fer di ge og kun ar bei­
der for egen nyt te, og at le gi ti mi tet in ne bæ rer kva li te ter 
som tro ver dig het, til lit og lo ja li tet (Hollander 1993).
Bulukin stu de rer i sin av hand ling (2004) lederlegi­
timitet som et re sul tat av kompetansemedarbeideres 
re ak sjo ner på le de rens måte å lede på, i lys av på lag te 
lo ver/reg ler og le de rens bruk av dis se i det dag li ge ar beid. 
Bulukins ho ved funn til si er at for ma li se ring (både ek si­
sten sen og bruk av reg ler) har ve sent lig po si tiv inn virk­
ning på le de rens le gi ti mi tet. Bulukins re sul ta ter vi ser at 
det er vik tig at re le van te lo ver, reg ler og av ta ler er gjort 
kjent blant med ar bei der ne, og det er vik tig at le de ren 
selv bru ker reg le ne rik tig og rett fer dig. På grunn lag av 
det te for mu ler te Bulukin føl gen de hy po te se for vi de re 
un der sø kel se: Det er en po si tiv sam men heng mel lom 
le de rens or ga ni se ring av le del ses pro ses sen på grunn lag 
av på lag te lo ver/reg ler/av ta ler og om kompetansemed­
arbeidere re age rer med å slut te opp om le de ren.
Tan ken er der for å løf te frem med ar bei de ren i for­
hol det mel lom le der og med ar bei der, og fo ku se re på at 
med ar bei de re – på tross av le de res øns ke om opp slut­
ning – kan re age re på for skjel li ge må ter. Vårt ut gangs­
punkt er alt så at med ar bei der nes re ak sjo ner gjen spei ler 
le de rens le gi ti mi tet blant med ar bei der ne.
formalisering som kilde 
til lederlegitimitet
I den ne ar tik ke len tar vi i lik het med Bulukin (2004) 
ut gangs punkt i hy po te sen om at det er sam men heng 
mel lom for ma li se ring og le gi ti mi tet. We bers (1971, se 
også Vei den 2010) be skri vel se av et le galt grunn lag for 
au to ri tet som kil de til le de rens le gi ti mi tet er klas sisk. I 
den ne sam men hen gen er vi ikke opp tatt av om per so­
nen har opp nådd le der po si sjo nen et ter reg le ne, vi er mer 
opp tatt av im ple men te ring av lo ver/reg ler som ram me 
for le de rens jobb og virk som he tens ak ti vi te ter, hvor dan 
le de ren for val ter lo ver/reg ler, og hvor dan det te opp fat tes 
av med ar bei der ne. Til tross for We bers klas sis ke po eng 
har le del ses forsk ning ikke fo ku sert sær lig på virk nin gen 
av for ma li se ring for le de rens le gi ti mi tet.
Med for ma li se ring me ner vi bruk av lo ver, reg ler, 
ret nings lin jer og pro se dy rer til å stan dar di se re og 
fore skri ve at ferd, rol ler og frem gangs må ter. Vi sier 
også at for ma li se rin gen er sy stem ori en tert, for di det 
drei er seg om ge ne rel le ord nin ger som er uav hen gig 
av en kelt per so ner (La de gård og Vabo 2010). Vi de re 
hand ler det te om i hvil ken grad le de ren fak tisk bru ker 
ek si ste ren de lo ver og reg ler i ut øv el sen av le del se. I 
for len gel sen av det te om fat ter også le del ses pro ses­
sen hvor dan med ar bei der ne opp le ver re gel bru ken 
(Bulukin 2004). Le de ren kan for eks em pel opp ar bei de 
le gi ti mi tet i sin rol le ved kon sis tent bruk av pro se dy­
rer el ler i mot satt fall un der gra ve le gi ti mi te ten ved 
å an ven de reg ler og or ga ni se re pro ses ser urett mes­
sig, ufor ut sig bart el ler på and re må ter som kan ska pe 
for styr rel ser i or ga ni sa sjo nen (Kim og Mauborgne 
1998). Sen tra le spørs mål er om re gel bru ken opp le ves 
som rett fer dig, og om re gel bru ken opp le ves ty de lig 
el ler ikke.
Her ser vi på tre vik ti ge as pek ter av for ma li se ring: 
(1) i hvil ken grad lo ver og reg ler er kjent i av de lin gen/
virk som he ten, (2) i hvil ken grad reg le ne bru kes, og (3) 
hvor dan sel ve re gel bru ken opp le ves av med ar bei der ne.
ImplementerIng av regler og lover
Selv om le del ses forsk nin gen har vært lite opp tatt av 
reg ler, har or ga ni sa sjons forsk nin gen mer ge ne relt 
gjort om fat ten de ana ly ser av hvor dan og hvor for reg­
ler og ru ti ner kan gjø re or ga ni sa sjo ner lite flek sib le, 
lite smi di ge og lite slag kraf ti ge (Col bjørn sen 2003, 
Le vitt og March 1988). Reg ler og ru ti ner i or ga ni­
sa sjo ner gjør det imid ler tid mu lig å ko or di ne re en 
rek ke ak ti vi te ter si mul tant på en måte som ska per 
kon sis tens. For ma li se ring ska per også for ut sig bar het, 
bi drar til å unn gå in ter ne kon flik ter, ska per kul tur og 
ko der som gir med ar bei der ne me ning, og for enk ler 
en el lers kom pli sert og tve ty dig ver den. For di le del se 
i stor grad hand ler om å hånd te re usik ker het, kon­
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flik ter og di lem ma er, kan reg ler være sen tralt i re la­
sjo nen mel lom le der og med ar bei der (Bulukin 2004, 
La de gård og Vabo 2010). Ar beids ta ker ne har van lig vis 
ster ke in ter es ser av en for ma li se ring av det ind re liv 
i virk som he ten (Dø ving og Nord haug 2010). På den­
ne må ten ska per reg le ne et kjent og sta bilt grunn lag 
for le de rens ut øv el se av sin funk sjon. For ma li se ring 
ut gjør alt så et vik tig grunn lag for le de rens au to ri tet, 
sam ti dig som for ma li se ring set ter gren ser for makt­
ut øv el sen. Sam let sett for ven ter vi der for at le de ren 
ny ter stør re le gi ti mi tet i av de lin ger el ler virk som he ter 
der lo ver og reg ler er kjen te og kla re.
regelbruk
Hel ler ikke bru ken av ak tu el le reg ler i or ga ni se rin­
gen av le del ses pro ses sen er sær lig om talt i lit te ra­
tu ren. Bulukin (2004) går i sin av hand ling gjen nom 
be tyd nin gen av re gel bruk for lederlegitimitet. I en 
sti li sert frem stil ling hand ler beslutningstaking om å 
vel ge det al ter na ti vet som mak si me rer virk som he tens 
re sul ta ter på uen de lig lang sikt. De fles te prak tis ke 
be slut nin ger er ikke en gang til nær mel ses vis be gren­
set ra sjo nel le. Man ge av våre dag li ge ru ti ne mes si ge 
be slut nin ger ba se rer seg i ste det på hva som er rik tig 
å gjø re i kon kre te si tua sjo ner (March og Ol sen 1989). 
Kri te rie ne for hva som er rik tig, om fat ter hele bat te ri et 
av skrev ne og uskrev ne reg ler som sty rer li vet i en or ga­
ni sa sjon. I det te per spek ti vet hand ler for ma li se ring 
om å fin ne og an ven de den re ge len el ler pro se dy ren 
som pas ser i en be stemt si tua sjon el ler for en be stemt 
sak, gitt den rol len le de ren har i or ga ni sa sjo nen. For 
å opp nå au to ri tet og inn fly tel se ut over det som føl ger 
stil lin gen, må der for le de ren vise at ved kom men de 
opp fyl ler lo ver, reg ler og and re krav som føl ger stil lin­
gen og virk som he ten (Biggart og Ha mil ton 1984). En 
le der som ikke føl ger reg le ne el ler som ikke opp trer 
som fore skre vet, vil der med tape tro ver dig het. Vi an tar 
der for at le de re som ikke føl ger reg le ne, vil un der gra ve 
sin egen le gi ti mi tet.
regelopplevelse
Den sis te di men sjo nen hand ler om hvor dan bru ken 
av for ma li se rin gen opp le ves. Tid li ge re forsk ning har 
sær lig fo ku sert på om re gel bru ken (pro se dy re ne) opp­
le ves som rett fer dig (Thibaut og Wal ker 1975). Det te 
vi ser at men nes ker bryr seg like mye om rett fer dig het 
i pro ses se ne som le der til et ut fall el ler be slut ning, 
som om sel ve ut fal let. Det er der for av stor be tyd ning 
at reg ler bru kes på en rett fer dig og kon se kvent måte. 
En slik prosedyrerettferdighet vil i stor grad byg ge 
opp un der le de rens le gi ti mi tet (Bulukin 2004). Selv 
om for mel le og skrev ne reg ler og av ta ler er vik tig, er 
også ar beids li vet fullt av un der for ståt te el ler im pli­
sit te reg ler (Rouss eau og Greller 1994). For eks em­
pel er den for mel le ar beids kon trak ten langt mind re 
kon kret og mind re full sten dig enn den psy ko lo gis ke. I 
prak sis blir det der for opp til med ar bei de ren å fyl le ut 
det som mang ler, på grunn lag av sum men av er fa rin­
ger med nær mes te le der, ar beids ka me ra ter og or ga­
ni sa sjo nen som hel het. Når en un der for stått re gel 
el ler av ta le først er etab lert, vil med ar bei de ren måle 
le de rens at ferd mot den ne. Le de rens at ferd ska per 
der med pro ble mer i re la sjo nen i den grad at fer den 
bry ter un der for ståt te ret tig he ter og plik ter. Opp le­
vel sen av le de rens re gel bruk vil slik sett også inn gå i 
vur de rin gen av le de rens mo ral ske kva li te ter (Biggart 
og Ha mil ton 1984). Sam let sett for ven ter vi der for at 
med ar bei de re som opp le ver le de rens prak tis ke bruk 
av reg ler som rik tig, også vil til skri ve den ne le de ren 
mer le gi ti mi tet.
data og metode
Den ne un der sø kel sen om fat ter med ar bei de re i stat lig, 
kom mu nal og pri vat re vi sjon. Ho ved spørs må let er om 
det er en sam men heng mel lom le de rens or ga ni se ring 
av le del ses pro ses sen ved bruk av på lag te reg ler, og om 
kompetansemedarbeidere som re vi so rer re age rer med 
å slut te opp om og re spek te re le de ren. Ved at vi tar for 
oss re vi so rer i dis se tre sek to re ne, kan vi i til legg stu de re 
ulik he ter i lederlegitimitet mel lom sek to re ne.
In nen for dis se sek to re ne ar bei des det med regn­
skaps re vi sjon, for valt nings re vi sjon, IT­re vi sjon og 
sel skaps kon troll. Det en de li ge ut val get for un der sø­
kel sen ble på 619, med føl gen de for de ling på bran sje: 
stat lig re vi sjon 269, kom mu nal re vi sjon 181 og pri vat 
re vi sjon 169. Ut val get dek ker forøvrig alle lan dets fyl­
ker og om fat ter alle slags le de re unn tatt topp le de re. 
Da ta inn sam lin gen ble gjort gjen nom en tje nes te for 
nett ba ser te spør re un der sø kel ser. Ved hjelp av den ne 
tje nes ten ble det i de sem ber 2009 sendt ut e­pos ter 
til 619 mot ta ke re med fore spør sel om å del ta. Av dis se 
svar te 53 pro sent, noe som reg nes som klart ak sep ta belt 
(Ring dal 2001). En en kel frafallsanalyse gir hel ler in gen 
in di ka sjo ner på at fra fal let er sy ste ma tisk.
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operasjonalIserIng
Bulukin (2004) skil te mel lom for ma li se ring på uli ke 
om rå der, som med virk ning og hel se­, mil jø­ og sik­
ker hets reg ler. I den ne stu di en skil ler vi ikke mel lom 
saks om rå der, men vi tar el lers ut gangs punkt i Bulukins 
spør re skje ma, slik at vi kan sam men lig ne re sul ta te ne.
Vi mål te der for lederlegitimitet i form av medar­
beiderreaksjoner, opp fat tet som at le de rens makt er 
aner kjent og ak sep tert av re vi so re ne, som i bes te fall 
re age rer med å gi sin til slut ning og er de di ker te (Con­
ger mfl,. 2000). Her bru ker vi va ria be len med ar bei de rens 
re spekt for le de rens måte å lede på som mål på i hvil ken 
grad med ar bei de ren har ak tel se for el ler tar hen syn til 
le del sen som le de ren ut fø rer. Medarbeiderreaksjoner 
gjen spei ler alt så le de rens le gi ti mi tet, og Bulukin (2004) 
ut for met og tes tet kon kre te mål (lig nen de mål ble be nyt­
tet av Con ger mfl. 2000). Lederlegitimitet mål te vi blant 
an net med på stan der som «Jeg har stor re spekt for min 
le ders måte å lede på». Re spon den te ne opp ga hvor enig 
el ler uenig de var i hver på stand, på en ska la fra helt uenig 
(an gitt med tal let 1) til helt enig (an gitt med tal let 4). De 
syv på stan de ne som om hand ler le gi ti mi tet, har sam let 
en Cronbachs alfa på 0,87, noe som vi ser god kon sis tens 
mel lom de syv på stan de ne. Før vi de re ana ly se slo vi sam­
men dis se i et sam let mål for lederlegitimitet.
De tre and re va ri ab le ne om hand ler uli ke as pek ter av 
for ma li se ring. Den før s te må ler om over ord ne de lo ver, 
reg ler og av ta ler er på plass i av de lin gen, med på stan der 
som «I vår av de ling/virk som het sør ger le de ren min for 
at jeg gjø res kjent med over ord ne de lo ver, reg ler og av ta­
ler». Den and re gjel der om sli ke reg ler bru kes og må les, 
med på stan der som «Le de ren min er nøye på selv å føl ge 
over ord ne de lo ver, reg ler og av ta ler». Den tred je an går 
hvor dan med ar bei der ne opp le ver le de rens bruk av lo ver 
og reg ler, og det te må les ved hjelp av på stan der som «Jeg 
blir ir ri tert når le de ren min er nøye på å føl ge over ord­
ne de lo ver, reg ler og av ta ler». Re spon den te ne tok stil ling 
til på stan de ne på en skal fra 1 (helt uenig) til 4 (helt enig). 
På stan der re la tert til hver va ria bel slo vi sam men til en 
in deks for hver va ria bel (in dek se ne går også fra 1 til 4). 
I til legg til dis se vur de rin ge ne svar te re spon den te ne på 
rene fak ta spørs mål om bran sje og egen bak grunn. Al der 
ble opp gitt i ti års in ter val ler (21–30, 31–40, 41–50, 51–60, 
61+), re spon den te ne for de ler seg langs hele ska la en med 
tyng de punkt 41–50 år. Knapt halv par ten av re spon den­
te ne er menn, og om lag en tre del er fra pri vat re vi sjon.2
resultater
Hen sik ten med den ne ana ly sen er å un der sø ke en even­
tu ell sam men heng mel lom for ma li se ring av le del ses­
pro ses sen og om revisormedarbeidere re age rer med 
å slut te opp om le de ren. Vi kon trol le rer også for om 
den ne sam men hen gen kan skyl des and re va ri ab ler. For 
å få til det te har vi brukt van lig li ne ær re gre sjons ana­
ly se. I ana ly sen kon trol le rer vi for re spon den tens al der 
2 Ut fyl len de in for ma sjon om da ta ma te ria let er til gjen ge lig hos for­
fat ter ne.
ta bell 1 For ma li se ring og lederlegitimitet, li ne ær re gre sjon, ko ef  si en ter (N = 223)
ustandardisert stan dar di sert
(kon stant) 0,85
Reg ler er på plass 0,20 ** 0,19
Re gel bruk 0,39 *** 0,32
Re gel opp le vel se 0,09 0,07
Kommunala 0,31 ** 0,20
Statliga 0,26 ** 0,19
Al der (re spon den ten) –0,09 ** –0,16
Mann (re spon den ten)b 0,07 0,05
aDummy for sek tor (re vi sjon i pri vat er re fe ran se ka te go ri).
bDummy for kjønn (kvin ne er re fe ran se ka te go ri).
*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001 (en si dig test)
R2 = 0,30
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og kjønn, slik at vi fjer ner syn på le der som kan hen ge 
sam men med al der el ler kjønn ( jf. Dø ving, El stad og 
Strø nen 2010). Vi kon trol le rer også for sek tor, blant 
an net for di det er vik ti ge for skjel ler på re vi sjons ar beid 
i kom mu ner, stat og pri vat virk som het. Re spon den ter 
som mang ler data for én el ler fle re va ri ab ler, er ute latt 
fra ana ly sen (til leggs ana ly ser vi ser at det te ikke ska­
per skjev he ter i re sul ta te ne). Re sul ta tet av ana ly sen 
er gjen gitt i ta bell 1, hvor vi kon trol le rer for sek tor og 
re spon den tens al der og kjønn.
Ana ly sen gir en kon stant på 0,85, som er for ven tet 
ver di for lederlegitimitet når de uav hen gi ge va ri ab le ne 
har ver di en 0. Den før s te re gre sjons ko ef  si en ten vi ser 
hvor dan nær vær av lo ver og reg ler på vir ker nivå av 
lederlegitimitet. Her ser vi at når den ne uav hen gi ge 
va ria be len økes med ver di en 1 (for eks em pel fra helt 
uenig til del vis uenig), økes grad av lederlegitimitet med 
0,20 på en til sva ren de ska la fra 1 til 4. Re gel bruk på vir­
ker også le de rens le gi ti mi tet, og i klart stør re grad enn 
«reg ler er på plass», slik de høye ko ef  si en te ne vi ser. 
Iføl ge den ne ana ly sen bi drar imid ler tid ikke an sat tes 
opp le vel se av re gel bru ken i sy net på le de ren. For øv rig 
er re sul ta te ne fra ana ly ser med og uten kon troll va ri­
ab ler i ho ved trekk like.
For kon troll va ria be len al der gir ana ly sen en ne ga tiv 
sam men heng. Det te be tyr alt så at en yng re med ar bei der 
har stør re re spekt for sin le der. Hvil ken bran sje el ler 
sek tor re vi so re ne ar bei der i, vi ser en sig ni fi kant sam­
men heng. Revisormedarbeidere både i kom mu nal og 
stat lig re vi sjon rap por ter te stør re re spekt for sin le der 
enn an sat te i pri vat re vi sjon. De uav hen gi ge va ri ab le ne 
har noe uli ke ska la er, slik at den stan dar di ser te ko ef ­
si en ten gir et ut fyl len de bil de av va ri ab le nes re la ti ve 
be tyd ning. Vi ser at va ria be len som om hand ler im ple­
men te ring av reg ler, har noe stør re be tyd ning enn bruk 
av reg ler. Samtidig har de to in di ka to re ne for sek tor 
om trent like stor be tyd ning. Al der har om trent like 
stor ne ga tiv be tyd ning, iføl ge den ne ana ly sen. Sam let 
sett fan ger de uav hen gi ge va ri ab le ne opp 30 pro sent 
av va ria sjo nen i lederlegitimitet, noe som er til freds­
stil len de i en slik un der sø kel se.
diskusjon og konklusjon
Re sul ta te ne i den ne ar tik ke len vi ser at for ma li se ring 
er en vik tig for kla ring på i hvil ken grad revisormedar­
beidere til kjen ner le de ren le gi ti mi tet. Spe si elt vi ser 
ana ly sen at im ple men te ring av reg ler og le de rens bruk 
av reg ler for kla rer en stor del av for skjel le ne i le de res 
le gi ti mi tet. Vi de re ana ly se vi ser en klar for skjell i grad 
av lederlegitimitet mel lom pri vat, stat lig og kom mu nal 
re vi sjon, og of ent lig sek tor ut mer ker seg med høy grad 
av lederlegitimitet sam men lig net med pri vat sek tor.
Den ne ar tik ke len tok ut gangs punkt i hy po te sen om 
sam men heng mel lom for ma li se ring av le del ses pro ses­
sen og revisormedarbeideres opp slut ning om le de ren. 
Når med ar bei der ne rap por te rer om re spekt for le de rens 
måte å fyl le rol len på, er det en sterk in di ka sjon på at le de­
ren har opp nådd le gi ti mi tet blant an sat te. Re sul ta te ne av 
den ne un der sø kel sen gir god støt te til den ne hy po te sen.
Mens forsk ning på ka ris ma som grunn lag for le de­
rens le gi ti mi tet leg ger vekt på per so nens eks tra or di­
næ re, eks em pla ris ke el ler in spi re ren de egen ska per (for 
eks em pel Con ger mfl. 2000), har vi her un der søkt det 
vi litt for enk let kan kal le et by rå kra tisk grunn lag for 
le gi ti mi tet. Vi har vist at le de re kan opp nå re spekt og 
opp slut ning ved må ten de hånd te rer for ma li se ring 
knyt tet til stil lin gen på, alt så au to ri tet ut over det fak­
tum at de in ne har en for mell stil ling. Re sul ta te ne er 
til sy ne la ten de mot stri den de (Vei den 2010), men be tyr 
an ta ke lig bare at le de re har al ter na ti ve vei er til re spekt, 
til lit og opp slut ning. Den by rå kra ti ske vei en, som vi 
har do ku men tert her, har an ta ke lig mye for seg, men 
kan sam ti dig ha be grens nin ger i si tua sjo ner der reg­
ler må vra kes for å få til end ring og om stil ling (Le vitt 
og March 1988, Sør haug 2010). I sli ke si tua sjo ner kan 
den vi sjo næ re vei en være mer ak tu ell (Jud ge og Piccolo 
2004). Imid ler tid vil vi tro at det er langt mer per son lig 
kre ven de å gå inn i rol len som over be vi sen de vi sjo nær 
le der. Vi de re forsk ning kan der med bi dra til å av kla re 
både si tua sjons­ og per son be tin gel ser.
Re sul ta te ne vi ser at for ma li se ring er en kil de til le de­
rens le gi ti mi tet. Samtidig kan for ma li se ring være et 
sub sti tutt for le del se ved at reg ler, ret nings lin jer og 
and re sty rings til tak er stat ter be ho vet for ak tiv le del se 
(La de gård 2010, John sen og Dø ving 2010). Samtidig 
be gren ser reg ler, lo ver og nor mer le de rens hand lings­
rom. Våre re sul ta ter in ne bæ rer at sli ke reg ler sam ti dig 
styr ker le de rens le gi ti mi tet, sær lig der som le de ren er 
nøye med å bru ke reg le ne, og den ne bru ken blir aner­
kjent av med ar bei de ren. En le der som på den ne må ten 
ny ter re spekt, har også stør re gjen nom slags kraft, men 
er sam ti dig mer bun det av reg le ne som om gir le der job­
ben (Biggart og Ha mil ton 1984). Vi de re forsk ning kan 
bi dra til å be ly se det te spen nings fel tet.
"Ta bell 1 For ma li se ring og leder­
legitimitet, li ne ær re gre sjon, ko ef­
fi si en ter (N = 223)" on page 64
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Den ne un der sø kel sen er ut ført blant re vi so rer, og de 
kon kre te fun ne ne kan ikke uten vi de re ge ne ra li se res 
ut over den ne bran sjen. Våre re sul ta ter sam men fal ler 
imid ler tid med Bulukins (2004) funn i sy ke hus sek to­
ren, og der med er det godt grunn lag for å kon klu de re 
med at den av dek ke de sam men hen gen i ho ved trekk 
gjel der for kompetansemedarbeidere ge ne relt. Vi de re 
forsk ning kan be ly se om kon klu sjo ne ne hol der for and­
re ty per med ar bei de re. I til legg har vår un der sø kel se 
av dek ket for skjel ler mel lom of ent lig og pri vat sek tor. 
Et in ter es sant tema for vi de re forsk ning er der med hva 
dis se for skjel le ne mel lom sek to rer kan skyl des. Ana­
ly sen av dek ker også at le de re ny ter stør re le gi ti mi tet 
blant de yng re med ar bei der ne. Tid li ge re un der sø kel­
ser an ty der at al der har be tyd ning for sy net på le del se 
(Dø ving, El stad og Strø nen 2010). Selv om al der bare 
er en kon troll va ria bel i vår ana ly se, vi ser det te at al der 
kan være in ter es sant tema for vi de re forsk ning. m
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